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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
pemberian pre test dan post test dalam setiap kegiatan pembelajaran terhadap 
prestasi belajar matematika siswa kelas X MAN Yogyakarta III. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu. Populasi 
penelitian ini adalah semua siswa kelas X MAN Yogyakarta III yang 
berjumlah 214 terdiri dari 7 kelas. Dengan pemilihan secara acak diperoleh 
dua kelas sebagai kelas sampel. Sebagai kelas eksperimen adalah kelas XB 
dan sebagai kelas kontrol adalah kelas XG. Pada kelas eksperimen diterapkan 
pembelajaran dengan menggunakan pre test dan post test dalam setiap 
kegiatan pembelajarannya, sedangkan pada kelas kontrol diterapkan 
pembelajaran yang biasa digunakan dalam kelas tersebut. Pada akhir 
pembelajaran, kedua kelas sampel diberi tes akhir dengan menggunakan 
instrumen yang sama yang telah diuji validitas, realibilitas, tingkat kesukaran 
dan daya pembeda. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode tes. 
Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas data hasil tes akhir 
kedua kelas tersebut diperoleh bahwa data kedua sampel normal dan tidak 
homogen, sehingga untuk pengujian hipotesis dapat digunakan uji perbedaan 
dua rata-rata. Menurut hasil penelitian dan pembahasan perhitungan uji 
perbedaan dua rata-rata diperoleh hitungt  = 2,87 dengan nilai tabelt  = 1,7119. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian pre test dan post test dalam setiap 
kegiatan pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika 
siswa kelas X MAN III Yogyakarta. Dalam hal ini, berpengaruh terhadap 
prestasi belajar matematika mempunyai arti bahwa ada perbedaan rata-rata 
nilai tes akhir antara kelas dengan pemberian pre test dan post test dalam 
setiap kegiatan pembelajaran dengan kelas tanpa pemberian pre test dan post 
test dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
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